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࡟ࡵࡌࡣ
ࡶ࡟ࠎேࡢ⯡୍㸪ࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡆୖࡾྲྀࡃከࡶ࡛࢔࢕ࢹ࣓ࡣⴥゝ࠺࠸࡜ࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪ᖺ㏆ 
࢕ࢹ࣓ࢥࡸᖌ་㸪ࡶ࡚࠸࠾࡟ሙ⌧⫱ᩍࡸሙ⌧⒪་ࡿࢃ࠿࠿ࡀ⪅➹㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡵጞࡋ㏱ᾐࡃᗈ
࠸ࡓࡗ࠸㸪࡝ࢀࡅࡍࡲ࠸࡚ࡗ⾜ὶ㏆࡚᭱ࡗࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࠕࡽ࠿᪉ࡢእ௨⫋⌮ᚰࡓࡗ࠸࡜ᖌᩍ㸪ࣝ࢝
▱ࢆ✲◊ࡿࢃࡘࡲ࡟ࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡾ࡞ࡃከࡀ࡜ࡇࡿࡅཷࢆၥ㉁࡜ࠖ㸽࠿ࡍ࡛ࡢ࡞ఱ
ᴫࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿࡌឤ࡜࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡿࡍࢆ⟅ᅇ࡞☜᫂ࡢ࡚ࡋᑐ࡟࠸ၥࡢࡑ㸪࡟࡝࡯ࡿ▱ࡤࢀ
࠸࡞ࡽ࠿ࢃࡃࡼࠕࡣᛕᴫࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪ࡾ࠶࡛㇟ᑐࡢุᢈࡣ࡛⏺ୡࡢၥᏛ㸪ࡣࡢ࠺࠸࡜ࡉ᫕᭕ࡢᛕ
࠿࠸ࢆᛕᴫࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ࡞᫕᭕ࡢࡇ㸪ࡵࡌࡣࡣ⚾ࠋࡍࡲࢀ࠿⪺ࡶኌࡿࢀࡉ㐲ᩗ࡜ࠖ࠸࡞ࡽࢃ㛵ࡽ࠿
㸪ࡣ࡛㏆᭱ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡟✲◊࡛࠸ὀࢆᚰ࡟࡜ࡇ࠺࠸࡜࠿ࡿࡁ࡛᫂ㄝ࡟࣮࢔ࣜࢡ࡟
࠸࡞ࡣ࡛ࡢ࡞㠃ഃ࡞ษ㐺ࡶ࡜ࡗࡶ࡚࠸࠾࡟ࡍ⾲ࢆ᚟ᅇࡢேࡀᛕᴫࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪ࡀࡑࡇࡉ᫕᭕ࡢࡇ
࡝ࡀ᪉࠼ᤊࡢࢫ࢚ࣥࣜࢪ࡚ࣞࡗ࡜࡟⪅ⴭࡓࡗ࠶࡛⪅Ꮫึ㸪ࡣ࡛✏ᮏࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡜࠿
ࡁࡿࢀࡉᄮ࿪࡟ࡾ࡞㌟⮬ࡈࢆᛕᴫࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡀࡲࡉⓙ㸪࡛࡜ࡇࡿࡍ௓⤂ࡈࢆ࠿ࡓࡗ࠸࡚ࡋ໬ኚ࠺
 ࠋࡍ࡛࠸ᖾࡤࢀ࡞࡟ࡅ࠿ࡗ
 
ࡣ࡜ࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡢᚰ
࠸࡜ࠖᛶᙎ㸪ຊࡿᡠ࡟ࡕࡓ࠿ࡢඖࠕࡎࡲ㸪࡜ࡃᘬ࡛᭩㎡ࢆⴥゝ࠺࠸࡜㸧ecneiliser㸦ࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ 
⌮ᚰ࠺࠸࡜ࠖࡉࣇࢱ㸪ຊࡿࡍ᚟ᅇࡃࡸࡤࡍࡽ࠿㞴ᅔࠕࡣ࡟㡯ࡢḟ㸪ࢀ࠿᭩ࡀ࿡ព࡞ⓗ⌮≀ࡢ᮶ᮏ࠺
࡭㏙ࡃࡋヲࡋᑡ࡛ᚋࡣ࡚࠸ࡘ࡟⩏ᐃࡢᛕᴫࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࠋࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉࡀ㍕グࡶ࡚࠸ࡘ࡟㇟⌧࡞ⓗ
ప࡝࠺ࡻࡕ㸪࡜ࡇࡘᣢࢆ࿡ព࠺࠸࡜ࠖࡿᡠ࡟ែ≧ࡢඖࠕࡀࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪ࡎࡲࡣ࡛ࡇࡇ㸪࡛ࡢࡍࡲ
ࡅࡔࡓ࠸࡚ࡗࡶࢆࢪ࣮࣓࢖ࡢ࣮࢓ࣇࢱ࣓࡞ⓗ⌮≀࡞࠺ࡼࡿᡠ࡟ᙧࡢ࡜ࡶ࡟ᚋࡓࡋࡪࡘࡋᢲࢆᯖⓎ཯
 ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸Ⰻ࡜ࡿ
ఱࡣ࠸㐪ࡢ࡜ࡽࢀࡑ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࢇࡉࡃࡓࡶ࡟௚ࡢࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡣᛕᴫࡿࢃ࠿࠿࡟͇ࡉᙉ͆ࡢᚰ 
ࣞࢺࢫࡶࢀࡎ࠸ࡣࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪࡜ⴥゝ࠺࠸࡜ᛶ⪏ࢫࣞࢺࢫࡸࢫࢿ࢕ࢹ࣮ࣁ㸪ࡤ࠼౛ࠋ࠿࠺ࡻࡋ࡛
ᑐ࡟ࡢࡿࡍ┠ὀ࡟ຊ࠸࡞࠿ࡘയࡀࢫࢿ࢕ࢹ࣮ࣁࡋ࠿ࡋࠋࡍ࡛ᛕᴫࡍ♧ࢆࡉᙉࡿࡁ࡛ᛂ㐺ࡶ࡛୰ࡢࢫ
ࣝ࢟ࢫࣇ࢖ࣛࡸࢢࣥࣆ࣮ࢥ࠿࡯ࡢࡑࠋࡍࡲࡋ┠ὀ࡟ຊࡿࡁ࡛᚟ᅇࡶ࡚࠸ࡘയࡣࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪࡚ࡋ
                                                                
     ᖌㅮ Ꮫ኱ᨻᐙிᮾ 1
ࢆ͇ࡉᙉ͆࡞࠺ࡼࡢ࡝㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡗྜࡾ࡞㔜ࡣࡃከࡢᛕᴫࡿࡍ㛵࡟⬟ᶵ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡢᚰ㸪࡝࡞
ࢆ࠿ࡢࡿࡍㄪᙉࢆఱࡀᛕᴫࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡽࡀ࡞ࡋ㍑ẚ࡜ᛕᴫ᥋㏆ࠋࡍࡲ࠼ゝ࡜ࡿ࡞␗ࡀ࠿ࡿࡍㄪᙉ
ࡼࡢ㗰࠸࡞ࡲ㎸ࡕⴠࡎ࠿ࡘയ㸪࡟࠺ࡼࡿࢀࡉヂࡶ࡜ࠖࡉ࠿ࡸ࡞ࡋࠕࡣࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪࡜ࡿࡳ࡚࠼⪃
㸪ぢ 㸪୍࡞࠺ࡼࡿࡅ࠸࡛ࢇ㐍ࡶࡽࡀ࡞ࡁࡘയ㸪ࡸ࡜ࡇࡿࡁ࡛᚟ᅇ࡟࡜࠶ࡓ࠸ࡘയ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡉᙉ࡞࠺
ࡾࡲᗈ࡟⯡୍࡛ᮏ᪥ᅾ⌧ࡽࡀ࡞ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲࡾࡀୖࡧ࠿ᾋࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ࡉᙉࡿ࠶࡟୰ࡿ࠼ぢ࡟ࡉᙅ
 ࠋࡍࡲࢀࢃᛮࡶ࡟࠺ࡼࡢീែ≧ࡿ࠶ࡢᛶ᰿㸪࡛ࣇࢱࡋᑡ࠺ࡶ㸪ࡣࢪ࣮࣓࢖ࡢࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡿ࠶ࡘࡘ
 
⩏ᐃ࡜✲◊ࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⌮ᚰ
ࡇ࡜ࡢᅾ⌧ࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠸ࡓࡋㄆ☜࡚࠸ࡘ࡟⩏ᐃࡢࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡿࡅ࠾࡟Ꮫ⌮ᚰ㸪࡚ࡵᨵ࡛ࡇࡇ 
⪅✲◊ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ⩏ᐃࡢࡘ࡜ࡦࡓࡋ⮴୍㸪ࡾ࡞␗࡟ጁᚤ࡛㛫⪅✲◊ࡣ⩏ᐃࡢࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪ࢁ
ࡀᛶྥ᪉ࡢࡘ2 ࡜ࡿࡅศࡃࡁ኱ࡣ࡟ࡽࢀࡑ㸪ࡀࡍࡲࡾ࠶ࡀ⩏ᐃ࡞ࠎᵝ࡚ࡗࡼ࡟⬦ᩥ✲◊ࡓࢀ࠿࠾ࡢ
࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ຊ⬟ࡢேಶࡍᾘࡕᡴࢆ㡪ᙳࡢ㈇ࡿࡼ࡟ࢡࢫࣜࡣࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࠕ㸪ࡣ┠ࡘ ୍ࠋࡍࡲࡾ࠶
୰ࡢቃ⎔ࢡࢫࣜࡓࡗ࠸࡜ᅔ㈋ࡸẼ⑓ࡢぶ㸪ࡀ㇟ᑐࡢ✲◊ࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡢᮇึ㸪ࡣࡽࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶ
࠺ࡶ࡛୰ࡢቃ㏫ࡓࡋ࠺ࡑ㸪ࡣ࡛ࡇࡑࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋಀ㛵࡟࡜ࡇࡓࡗࡔࡢࡶࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࡶ࡝Ꮚࡘ⫱࡛
┠ࡘ஧ࠋࡓࡋࡲࢀࡽ᥈ࡀᅉせࡢࡑ㸪࠼⪃࡜ࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࢆຊ⬟ࡢேಶࡿࡁ࡛ࡢ࡜ࡇࡘ⫱ࡋᛂ㐺ࡃࡲ
ୖ㸪ࡣࢀࡇࠋࡍ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖࡿ࠶࡛ࢫࢭࣟࣉࡿࡍᛂ㐺࡚ࡋᑐ࡟ቃ㏫ࡣࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࠕ㸪ࡣᛶྥ᪉ࡢ
ࡣ࡛ࡢࡿ࠸ࡀேಶ࠸࡞ࡓᣢ࡜ேಶࡘᣢࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪ࡾ࠶࡛࣒࢖ࢲࣛࣃࡓࢀࡲ⏕࡟ᚋࡢ✲◊ࡢグ
ࡗᣢࢆຊࡿࡍᛂ㐺ࡽࡀ࡞ࡋ⏝స஫┦࡜㸧࢕ࢸࢽ࣑ࣗࢥࡸ⪅௚㸦ቃ⎔࡚࠸࠾࡟ୗቃ㏫࡞ࡳࡣே㸪ࡃ࡞
࢚ࣥࣜࢪࣞ࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡍ࡛᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡔࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡀࡑࡇࢫࢭࣟࣉࡢ⏝స஫┦ࡢࡑ㸪ࡾ࠾࡚
࠶ࡀሙ❧ࡿ࠼ᤊ࡜ࢫࢭࣟࣉ㸪࡜ሙ❧ࡿ࠼ᤊ࡜ຊ⬟ࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪ࡚ࣞࡅศࡃࡁ኱㸪ࡣ࡟⬦ᩥࡢ✲◊ࢫ
ࠖᛂ㐺ࠕ࡜ࠖ ቃ㏫ࠕ㸪ࡶ࡛୰ࡢࡁࡘࡽࡤࡓࡋ࠺ࡇࡋࡔࡓࠋࡍࡲࡁ࡚ࡗ࡞␗ࡶ⩏ᐃ࡜ࡎࡢ࠾ࡣ࡛⪅୧㸪ࡾ
2 ࡢࡑ㸪㸧3102 ,rakraS & rehctelF㸦ࡾ࠾࡚ࢀࢃゝ࡜ࡿ࠸࡚ࢀࡲྵࡶ࡟⩏ᐃࡢ⪅✲◊ࡢ࡝ࡣ⣲せ࠺࠸࡜
 ࠋࡍࡲࡾ࡞࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟࠸࡞ࡏእ࡛ୖࡿ࠼ᤊࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡣࡘ
 
ᅉせࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡃᑟࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ
ఱࡣ⣲せࡃᑟࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡢேಶ㸪ࡣ࡚࠸࠾࡟✲◊ࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ຊ⬟ࡢேಶࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ 
ࡕࡇ㸪ࡾࡓࢀࡤ࿧࡜ᅉせ㐍ಁ㸪ࡾࡓࢀࡤ࿧࡜ᅉせ㐍᥎ᚚ㜵ࡣ⣲せࡢࡇࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࢀࡽ᥈ࡀ࠿ࡢ࡞
࠸⏝ࢆⴥゝ࠺࠸࡜ᅉせࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡣ࡛ࡇࡇ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࢃ౑ࡀⴥゝࡿ࡞␗࡚ࡗࡼ࡟⪅✲◊ࡶࡽ
㸪࣮ࣝࣟࢺࣥࢥື⾪㸦ᅉせ࢕ࢸࣜࢼࢯ࣮ࣃࡘᣢࡢேಶ࡟୺㸪ࡣᅉせࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࠋࡍࡲࡋ࡟࡜ࡇࡿ
ᗞᐙ㸦ᅉせቃ⎔ࡿࢀࡉ౪ᥦࡽ࠿ቃ⎔㸪࡜㸧࡝࡞ᛶ❧⮬㸪ࣝ࢟ࢫࣝࣕࢩ࣮ࢯ㸪ᛶឤඹ㸪㉁Ẽ࠸ࡋࡲዲ
ᅉせࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ࡞ᵝከ࡟ࢀࡒࢀࡑࠋࡍࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅศ࡟㸧࡝࡞ࢺ࣮࣏ࢧⓗ⥴᝟㸪ᖌᩍ㸪ቃ⎔
ࡉᡂᵓ࡚ࡋ⏝స஫┦ࡀᅉせࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡢ୰ࡢࡑࡣࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡢேಶ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࡁ࡚ࢀࡉฟぢࡀ
ࡀᅉせࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪ࡓࡲࠋࡍ࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࡞␗ࡣ⣲せࡃᑟࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪ࡚ࣞࡗࡼ࡟ேࠋࡍࡲࢀ
࠺ࡼࡿࢀࡉⓎ㛤ࡶᗘᑻࡿࡍᐃ ࢆ࠿ࡿ࠸࡚ࡋ᭷ᗘ⛬ࡢ࡝ࡀேಶࢆᅉせࡢࡑ㸪࡟᫬ྠ࡜ࡿ࡞࡟࠿ࡽ᫂
࡚࠸࠾࡟✲◊ⓗ㔞ࡢࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉⓎ㛤ࡀᗘᑻࡢࡶ㢮✀༑ఱ࡟࡛ࡍࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟
    ࠖᅉせࠕࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡓࡋ࠺ࡇ㸪ࡣ࡝ࢇ࡜࡯ࡢྜሙࡿ࠸࡚ࢀࡉ㏙グ࡜ 㸧ࠖ࠸ప㸦࠸㧗ࡀࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࠕ
ࢪࣞ㸪࡛ࡢࡿࢀ࠿ᑟ࡛⏝స஫┦ࡢᅉせࡢ࠿ࡘࡃ࠸ࡣࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࠋࡍ࡛ࡢࡶࡿࡼ࡟ᗘᑻࡿࡍᐃ ࢆ
࠸࡞ࡣ࡛࣮ࣝࢥ࢖ࡶࡋࡎᚲࡣࡉ㧗ࡢࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡢேಶ㸪࡜࡜ࡇࡿ࠶࡛Ⅼᚓ㧗ࡀ࿴ࡢᅉせࢫ࢚ࣥࣜ
 ࠋࡍ࡛せᚲࡀពὀ࡟࡜ࡇ
 
࠿ࡿࢀࡽࡅࡘ࡟㌟࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡣࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ
ࡀேࡢࡃከࡿࡍ✲◊ࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࠋࡍࡲࡁࡔࡓ࠸࡚ࡏࡉࢆヰࡢ✲◊ࡢ㌟⮬⚾㸪ࡣࡽ࠿ࡇࡇ࡚ࡉ 
✲◊࡚ࡗᣢࢆ࠸ᛮ࠺࠸࡜㸪࠿ࡢࡿࢀࡽࡵ㧗ࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣே㸪ࡶ⚾࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛࠺ࡑ
ከ࡛እᾏࡀࡢࡶࡓࡋ࡜㇟ᑐࢆࡶ࡝Ꮚ࡟୺ࡣ͇ ධ௓ࡿࡵ㧗ࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ ͆ࠋࡓࡋࡲࡵࡌࡣࡳ⤌ࡾྲྀ࡟
ࣜࢪࣞ࠸ࡋࡲዲ࡞࠺ࡼࡓࡋ㏙ୖࡣ࡚࠸࠾࡟ධ௓ⓗᏛ⌮ᚰ㸪࡜ࡿぢࢆࡽࢀࡑ㸪ࡀࡍࡲ࠸࡚ࢀࡉⓎ㛤ࡃ
࢚ࣜࢪࣞࠕ㸪ࡀ࠸ၥࡓ࠸ᢪ࡛ࡇࡑࠋࡓࡋ࡛࠺ࡼ࠸ከࡀࡢࡶࡍᣦ┠ࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉࡅࡘ࡟㌟ࢆᅉせࢫ࢚ࣥ
ࣜࢪࣞࡤ࠼౛ࠋࡓࡋ࡛ࡢࡶ࠺࠸࡜ࠖ࠿࠺ࢁࡔࡢࡿࢀࡽࡅࡘ࡟㌟࡟࠺ࡼࡌྠࡀࡶㄡ࡟ᙜᮏࡣᅉせࢫࣥ
⾲࡜msimitpo ”denrael”ࢆᛶほᴦࡣ㸧0991㸦namgileSࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࠖᛶほᴦࠕ࡟ࡘ࡜ࡦࡢᅉせࢫ࢚ࣥ
ᅾ⌧ࠋࡓࡋࡲࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿࢀࡽࡅࡘ࡟㌟ࡣᘧᵝ⪃ᛮࡿ࠼ᤊ࡟ࣈ࢕ࢸࢪ࣏࡟㝿ࡿ࠼ࡽ࡜ࢆ஦≀㸪ࡋ⌧
ࡋ࠿ࡋࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋ㏱ᾐࡶ࡟⯡୍㸪ࡀ᪉࠼⪃࠺࠸࡜ࡿࢀࡽ࠼㘫ࡣ⪃ᛮࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡣ࡛
࡞㸪ࡣయ⮬ᛶ≉࠺ࡲࡋ࡚ࡋࢆ᪉࠼ᤊ࡞ⓗほᝒ࡟ⓗᑕ཯㸪࡟ࡁ࡜ࡓࡋ㝿࡟ࢺࣥ࣋࢖ࢫࣞࢺࢫ㸪࡛᪉୍
ࢀࡉ᭷ඹ࡚ࡋ࡜㠃ഃࡢࡘ୍ࡢゎ⌮࢕ࢸࣜࢼࢯ࣮ࣃ㸪ࡓࡲࡶ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡽࢃኚ࠿࡞࠿
㉁Ẽࡓࢀࡲ⏕࡚ࡗᣢࢆ࢕ࢸࣜࢼࢯ࣮ࣃࡢே㸪ࡣ㸧3991㸦regninolCࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠸࡚
࡟࢕ࢸࣜࢼࢯ࣮ࣃࡶࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇ㸪ࡀࡓࡋࡲࡋၐᥦࢆㄽ⌮ࡿ࠼ᤊ࡚ࡅศ࡟᱁ᛶࡃ࠸࡚ࡏࡉ㐩Ⓨ㸪࡜
࠸ࡘ࡟ᅉせࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ࡞ᵝከ㸪࡛ࡇࡑࠋࡍࡲࡾ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶ࡀ㠃ഃ࠸ࡃ࡟ࡾࢃኚࡎࡽ࠿࡞ᑡࡣ
࠸ࡃ࡟ࡋ໬ኚ㸪࡜ᅉせ࠸ࡍࡸࡅࡘ࡟㌟㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿ࠼⪃࡜ࡿࢀࡽࡅࡘ࡟㌟ࡀࡶㄡࢆ࡚඲ࡢࡑ㸪࡚
࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㧗ࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ࡟ⓗᯝຠࡾࡼ㸪ࡤࢀࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟࠿ࡽ᫂ࢆᅉせ
 ࠋࡓࡋࡲ࠼⪃࡜࠿
ࡲ㸪ࡀࡍࡲࡋࡓ࠸ឡ๭࡛ࡢࡍࡲࡾ࠶࡚ࡋ㍕グࡃࡋヲ࡟㸧5102㸦㔝ᖹࡣ࡚࠸ࡘ࡟ἲᡭⓗయලࡢ✲◊ 
ⓗ㉁㈨ࡿࡅཷࢆ㡪ᙳࡃᙉ࡟㉁Ẽࡓࢀࡲ⏕࡚ࡗᣢ㸪ࢆᅉせࢫ࢚ࣥࣜࢪ࡚ࣞ࠸⏝ࢆᗘᑻࡢ regninolC ࡎ
せⓗ㉁㈨ࠋࡓࡋࡲࡳヨࢆ࡜ࡇࡿࡍ㢮ศ࡟ᅉせⓗᚓ⋓ࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸ࡍࡸࡅࡘ࡟㌟࡟ⓗኳᚋ㸪࡜ᅉせ
ࢀࡽぢࡀᕪࡣ࡛ᅉせⓗᚓ⋓㸪࡚ࡋᑐ࡟ࡢ࠸㧗ࡀ㛵┦࡛࢔࣌ඣ⏕཮ᛶ༸୍࡚࡭ẚ࡟ඣ⏕཮ᛶ༸஧ࡣᅉ
ࣇ࢖ࣛ࡞ࣈ࢕ࢸࢪ࣏ࡣᅉせⓗᚓ⋓㸪ࡓࡲࠋࡍࡲ࠸࡚ࡋㄆ☜ࢆᛶᙜጇࡢ㢮ศ㸪ࡽ࠿࡝࡞࡜ࡇࡓࡗ࠿࡞
࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࠿ࡽ᫂ࡀᅉせⓗᚓ⋓࡜ᅉせⓗ㉁㈨ࠋࡓࡋࡲࢀࡉ♧ࡶᛶ⬟ྍࡿࡍୖྥ࡚ࡗࡼ࡟ࢺࣥ࣋࢖
㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠼⪃࡜࠸ࡍࡸࡅࡘ࡟㌟ࢆࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞࡀⓙࡤ࠼⾜ࢆධ௓ࡓ࡚ᙜࢆⅬ↔࡟ᅉせⓗᚓ⋓㸪࡛
せⓗ㉁㈨ࡣᯝຠ⾪⦆㸪࡚࠸࠾࡟ド᳨ࡢᯝຠࡿࡍᑐ࡟ࢡࢫࣜࡢᚰ⫢ࠋࡓࡋ࡛ࢇࡏࡲࡁ࠸ࡣࡃࡲ࠺࠺ࡑ
ࡽᚓࡣᯝຠࡿࡍῶపࢆࢡࢫࣜࡶ࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆᅉせⓗᚓ⋓㸪ࡾࡲࡘࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࢀࡽぢ࠿ࡋ࡟ᅉ
ࡀࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ㸪ࡣே࠸࡞ࡓᣢࢆ㉁㈨࡜ࡶ࡜ࡶࡾࡣࡸࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࢀࡉ♧ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜࠸࡞ࢀ
 ࠋࡓࡋࡲࡋ⫹ⴠ࡜࠿࠺ࢁࡔࡢ࡞ࡲࡲ࠸ప
 
Ⅼど࠺࠸࡜ᛶᵝከⓗ㉁ࡢࢫ࢚ࣥࣜࢪࣞ
    㸪࡛୰ࡿࡍᯒศ࡟ⓗ㉁ࢆ㏙グࡢ㦂యࡾ┤ࡕ❧ࡢே࡞࠿㇏࡜ே࠸࡞ᑡࡢᅉせⓗ㉁㈨㸪ᚋࡢࡑࡋ࠿ࡋ 
᪂ࡓ࡞Ⓨぢࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࡝࠺ࡸࡽ㈨㉁ⓗせᅉ࡜⋓ᚓⓗせᅉ࡛ࡣ㸪ᑟࡃࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡢ㉁ࡀ␗࡞ࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࡢ࡛ࡍࠋලయⓗ࡟ࡣࢸ࢟ࢫࢺ࣐࢖ࢽࣥࢢࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪㈨㉁ⓗせᅉࡣᑐฎ⾜ືࡢ
㇏࠿ࡉ࡜㐃ືࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪⋓ᚓⓗせᅉࡣ௚⪅࡬ࡢ⾲ฟ࡜㐃ືࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡲࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ศᯒࢆ㐍ࡵࡿ࡜㸪㈨㉁ⓗせᅉࡢ㇏࠿࡞ேࡣ࠸ࢃࡺࡿ✚ᴟⓗࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆά⏝ࡍࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚㸪
㈨㉁ⓗせᅉࡢᑡ࡞࠸ேࡣ㸪ᾘᴟⓗࢥ࣮ࣆࣥࢢࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㸪͆ ௚⪅࡟⪺࠸࡚ࡶࡽ࠺ ࡜͇࠸࠺ࢧ࣏࣮ࢺ
ࢆά⏝ࡋ❧ࡕ┤ࡿഴྥࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡲࡋࡓࠋࡘࡲࡾ㸪㈨㉁ⓗせᅉࡢ㇏࠿࡞ே࡜ࡣ␗࡞ࡿ᪉ἲ࡛❧ࡕ┤
ࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ 
 ࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡇ࡜ࡣ㸪യࡘࡁ࠿ࡽࡢ❧ࡕ┤ࡾࡸ㐺ᛂࡢ࠿ࡓࡕࡣከᵝ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛ࡍࠋ
⚾ࡓࡕࡀࠕᅇ᚟ࠖࡸࠕ㐺ᛂࠖ࡜࠸࠺ゝⴥࢆ౑࠺࡜ࡁ㸪࡝࠺ࡋ࡚ࡶ㢌ࡢ୰࡛࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚ࡋࡲ࠺㸪ᮃ
ࡲࡋ࠸ᡂ㛗᭤⥺ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡾࡲࡍࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ㸪ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫࡣᮏ᮶ࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾ␗࡞ࡿ
せᅉ࡟ࡼࡗ࡚㸪␗࡞ࡿࣉࣟࢭࢫ㸪࠾ࡼࡧ␗࡞ࡿ᪉ྥᛶࢆࡶࡘࡶࡢ࡛࠶ࡿࡣࡎ࡛ࡍࠋࡑࢀࡣ୍ぢࡍࡿ
࡜㸪㐺ᛂࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ጼ࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࡋ㸪ᩘ್ࢢࣛࣇ࡛⾲ࡋࡓሙྜ࡟ࡣඖࡢỈ‽࡟
㐩ࡋ࡚࠸࡞࠸࠿ࡶࡋࢀࡲࡏࢇࠋࡋ࠿ࡋᮏ᮶㸪୙ྍ㏫࡞⾪ᧁࡸ႙ኻ࡟࠾ࡅࡿࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡜࠸࠺ࡢࡣ㸪
஧ḟ᭤⥺࡛ࡣ⾲ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸㉁ⓗኚ໬࡟ࡋ࠿࡞ࡾᚓ࡞࠸ࡣࡎ࡛ࡍࠋࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᥥ
⏬ࡸ࢖࣓࣮ࢪࢆ౑ࡗࡓㄪᰝࢆࡍࡿ࡜㸪ேࡑࢀࡒࢀࡢࡶࡘࠕᅇ᚟ࠖ࢖࣓࣮ࢪࡀ඲ࡃ㐪࠺ࡇ࡜࡟Ẽ࡙ࡁ
ࡲࡍࠋࡑࡋ࡚ࣞࢪ࢚ࣜࣥࢫᴫᛕࡢ᭕᫕ࡉࡣ㸪ࡑ࠺ࡋࡓ┠࡟ぢ࠼࡞࠸ከᵝ࡞࠶ࡾ᪉ࢆໟྵࡋ㸪ᑛ㔜࡛
ࡁࡿ࡜࠸࠺Ⅼ࡛᭱ࡶ⮫ᗋⓗ࡟᭷⏝࡜࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡲࡍࠋ 
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